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PHYSICAL AND CHEMICAL INDICES PROCESSED  
CHEESE WITH ALOE 
 
The basic physical and chemical properties of melted cheese with aloe were 
studied. Proved that the physicochemical properties of melted cheese with aloe 
indistinguishable from regulatory requirements, and making this extract improves the 
organoleptic properties of cheese and enriches the product useful substances. 
Key words: physical and chemical characteristics, cheese, aloe. 
ȼɫɬɭɩ.ɉɥɚɜɥɟɧɢɣɫɢɪɦɚɣɠɟɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɫɜɨɸɽɬɶɫɹɨɪɝɚɧɿɡɦɨɦ, ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ 
ɬɜɟɪɞɢɯ ɫɢɪɿɜ. ɍɩɥɚɜɥɟɧɨɦɭ ɫɢɪɿɦɿɫɬɢɬɶɫɹɦɟɧɲɟ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɭ. ɉɥɚɜɥɟɧɢɣ ɫɢɪ ɽ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦ ɩɨɠɢɜɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɚɥɶɰɿɣ ɿ ɮɨɫɮɨɪ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ [2, 3]. 
Ɂ ɦɟɞɢɤɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ 
ɛɿɨɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɽ ɤɨɪɢɫɧɢɦ, ɚɥɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ [4, 5].  
Ⱦɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɥɸɞɫɬɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɚɥɨɟ ɡ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɤɨɪɢɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɥɨɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɟɤɫɬɪɚɤɬ ɜɨɥɨɞɿɽ ɫɢɥɶɧɢɦɢ 
ɞɟɡɿɧɮɿɤɭɸɱɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ. ɐɹ ɪɨɫɥɢɧɚ ɛɚɝɚɬɚ ɧɚ  ɫɦɨɥɢɫɬɿ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɟɮɿɪɧɿɦɚɫɥɚ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɿɫɩɨɥɭɤɢ. ɍɛɿɥɤɭɪɨɫɥɢɧɢ 18 ɰɿɧɧɢɯɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬ 
ɿɰɿɥɢɣɪɹɞɜɿɬɚɦɿɧɿɜ:  Ⱥ,  ȼ,  ɋ,  ȿ,  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɣɨɝɨɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɨɠɧɚ  ɡɧɢɳɭɜɚɬɢ 
ɝɪɢɛɤɨɜɿɬɚɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɿɿɧɮɟɤɰɿʀ [1]. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɿɦɟɬɨɞɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɫɢɪɭ ɡ ɚɥɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɤɚɮɟɞɪɢ ɯɿɦɿʀ. Ɉɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭɩɪɨɜɨɞɢɥɢɡɚɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɫɦɚɤɿɡɚɩɚɯ, ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿɹ, ɤɨɥɿɪ 
ɬɿɫɬɚ, ɜɢɞɧɚɪɨɡɪɿɡɿ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨɫɢɪɭ (18±2)°ɋ. 
ȼɿɞɿɛɪɚɧɿɩɪɨɛɢɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨɫɢɪɭɩɪɨɬɢɪɚɥɢɱɟɪɟɡɞɪɿɛɧɭɫɿɬɤɭ, ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɥɢ 
ɿ ɜɿɞɛɢɪɚɥɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɭ 
ɫɭɯɨɦɭ ɱɢɫɬɨɦɭ ɩɨɫɭɞɿ ɡ ɳɿɥɶɧɨ ɡɚɤɪɢɬɨɸ ɤɪɢɲɤɨɸ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɠɢɪɭ ɭ 
ɩɥɚɜɥɟɧɢɯ ɫɢɪɚɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɨɥɨɝɢɭɩɥɚɜɥɟɧɢɯɫɢɪɚɯɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɶɟɤɫɩɪɟɫɦɟɬɨɞɨɦ.  
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɜɢɝɨɬɨɜɢɬɢ ɩɥɚɜɥɟɧɢɣ ɫɢɪ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɨʀɞɨɛɚɜɤɢ –  ɟɤɫɬɪɚɤɬɭɚɥɨɟ ɬɚɞɨɫɥɿɞɢɬɢɣɨɝɨɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɿ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɨɰɿɧɤɢɝɨɬɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɽʀʀɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɚɨɰɿɧɤɚ. Ɉɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɚɨɰɿɧɤɚɦɚɽɧɚ 
ɦɟɬɿ ɨɰɿɧɤɭ ɬɨɜɚɪɧɢɯ, ɫɦɚɤɨɜɢɯ ɿ ɬɨɜɚɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ 
ɩɥɚɜɥɟɧɢɣ ɫɢɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɜɫɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɚɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ ɩɥɚɜɥɟɧɢɯ ɫɢɪɿɜ. ɋɦɚɤ ɫɨɥɟɧɨɫɨɥɨɞɤɢɣ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɯɨɪɨɲɢɦ 
ɩɪɢɫɦɚɤɨɦ. Ʉɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿɹ ɧɿɠɧɚ ɬɚ ɟɥɚɫɬɢɱɧɚ, ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɱɢɫɬɚ ɬɚ ɛɥɢɫɤɭɱɚ. ɇɚ 
ɪɨɡɪɿɡɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɛɟɡ ɩɭɫɬɨɬ. ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɣɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ (ɩɥɚɜɥɟɧɢɦ ɫɢɪɨɦ «Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ»), ɧɟ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ. ȼɬɨɣɠɟɱɚɫɟɤɫɬɪɚɤɬɚɥɨɟɩɪɢɣɨɝɨɜɧɟɫɟɧɧɿɜɩɥɚɜɥɟɧɢɣ 
ɫɢɪɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɞɚɧɨɝɨɜɢɞɭɦɨɥɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɬɚɛɥ. 1). 





ɇɚɡɜɚɩɨɤɚɡɧɢɤɚ Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɩɥɚɜɥɟɧɢɣɫɢɪ ©Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ» ɋɢɪɩɥɚɜɥɟɧɢɣɡɟɤɫɬɪɚɤɬɨɦɚɥɨɟ 
ɋɦɚɤɿɡɚɩɚɯ ȼɢɪɚɠɟɧɢɣɫɨɥɨɧɢɣ ɤɢɫɥɭɜɚɬɢɣ 
ɋɨɥɟɧɨ-ɫɨɥɨɞɤɢɣɿɡɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ 
ɯɨɪɨɲɢɦɩɪɢɫɦɚɤɨɦ 




ɧɟɡɚɩɥɿɫɧɹɜɿɥɚ ɉɨɜɟɪɯɧɹɱɢɫɬɚ, ɛɥɢɫɤɭɱɚ 
Ʉɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿɹ ɉɥɚɫɬɢɱɧɚ, ɧɿɠɧɚ  ɇɿɠɧɚ, ɨɞɧɨɪɿɞɧɚ, ɟɥɚɫɬɢɱɧɚɧɚɞɨɬɢɤ 
Ʉɨɥɿɪɬɿɫɬɚ ȼɿɞɫɜɿɬɥɨ-ɠɨɜɬɨɝɨɞɨ ɠɨɜɬɨɝɨ ȼɿɞɫɜɿɬɥɨɠɨɜɬɨɝɨɞɨɠɨɜɬɨɝɨ 
ɇɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞ ɳɨɞɨ ɫɬɪɨɤɭ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɨɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨɫɢɪɭɡɟɤɫɬɪɚɤɬɨɦɚɥɨɟɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɧɟɫɟɧɧɹɰɶɨɝɨ 
ɟɤɫɬɪɚɤɬɭ, ɫɬɪɨɤɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨɫɢɪɭɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹɧɚ 2 ɬɢɠɧɿ. ɇɚɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɡ ɟɤɫɬɪɚɤɬɨɦ ɚɥɨɟ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɥɿɫɟɧɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ.  
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɞɟɡɢɧɮɿɤɭɸɱɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɟɤɫɬɪɚɤɬɭ ɚɥɨɟ, ɹɤɿ 
ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɭ ɞɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɟɤɫɬɪɚɤɬ ɚɥɨɟ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɬɟɪɦɿɧ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨ ɫɢɪɭ, ɳɨ ɽ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɞɭɠɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦɩɪɢɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɦɨɥɨɱɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɢɫ 1.). 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɂɪɚɡɤɢɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨɫɢɪɭ «Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ» (ɡɥɿɜɚ) ɬɚɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨɫɢɪɭɡ 
ɟɤɫɬɪɚɤɬɨɦɚɥɨɟ (ɫɩɪɚɜɚ) ɩɿɞɱɚɫɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
Ɏɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨ ɫɢɪɭ ɡ ɟɤɫɬɪɚɤɬɨɦ ɚɥɨɟ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɜɢɦɨɝ (ɬɚɛɥ. 2). Ɂɨɤɪɟɦɚɜɦɿɫɬɜɨɥɨɝɢɿɠɢɪɭɭɩɥɚɜɥɟɧɨɦɭɫɢɪɿ 
ɡɟɤɫɬɪɚɤɬɨɦɚɥɨɟɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹɜɿɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɜɢɦɨɝɿɫɬɚɧɨɜɢɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 50 ɬɚ 
45 %.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɬɪɚɤɬɭ ɚɥɨɟ, ɹɤ ɛɿɨɞɨɛɚɜɤɢ, ɞɨ ɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɫɢɪɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɨɦ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɢɯɬɚɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɫɢɪɭ ɡ ɚɥɨɟ. ȼɢɜɱɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɫɢɪɭɡɚɥɨɟɬɚɫɩɨɫɿɛɜɧɟɫɟɧɧɹɛɿɨɞɨɛɚɜɤɢɜɫɭɦɿɲ. 




ɇɚɡɜɚɫɢɪɭ ȼɦɿɫɬ, % Ɏɨɪɦɚɿɦɚɫɚ (ɝ) 













45 50 2,0 ɛɚɬɨɧɦɚɫɨɸ 
100ɝ 
ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɫɢɪɿɜɡɿɲɬɭɱɧɢɦɢɛɚɪɜɧɢɤɚɦɢɬɚɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɦɢ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɚɤɬɢɜɧɚ ɞɨɛɚɜɤɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɤɫɬɪɚɤɬɭ ɚɥɨɟ ɽ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɨɦ ɡɲɢɪɨɤɢɦ 
ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɞɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɭɜɚɜɲɢ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɿ ɬɚ ɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, 
ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ ɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨ ɫɢɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɫɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɳɨɞɨ ɩɥɚɜɥɟɧɢɯ 
ɫɢɪɿɜ. 
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ɜɨɞɿ əɜɨɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ȽȾɄ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ 10,68 ɬɚ 4,5 
